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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Почетного консула Республики Армении в городе Екатеринбурге
НАРЕКА СПАРТАКОВИЧА СПАРТАКЯНА
Дорогие друзья, для меня большая честь приветствовать орга-
низаторов и участников Международной студенческой научной 
конференции на тему «Молодежь и современный взгляд на со-
бытия Второй мировой войны». В современном обществе тема 
конференции является актуальной, потому что Вторая мировая 
война — одно из важнейших событий ХХ века. Более двух ты-
сяч лет назад великий философ Аристотель сказал: «Память — 
главный враг войны».
Некоторые западные политики и их союзники пытаются сте-
реть, исказить, подорвать или даже фальсифицировать историю 
войны, а наша обязанность — защитить правду. Нужно обратить 
внимание на колоссальную значимость изучения, сохранения 
и передачи исторической памяти о событиях Второй мировой 
и Великой Отечественной войны. Данная научная конферен-
ция является ярким примером изучения истории в современ-
ных условиях, что позволит противостоять искажению важ-
ных фактов нашей истории в деле воспитания подрастающего 
поколения и гармоничного развития современного общества.
Победа над фашизмом во Второй мировой войне имела 
огромное всемирно-историческое значение. Все прогрессив-
но мыслящие люди, независимо от политической и социаль-
ной принадлежности, осознавали, что в случае победы Гитлера 
вся история человечества была бы отброшена на много десяти-
летий назад. Героическая самоотверженная борьба советского 
народа с фашизмом и победа над ним в союзе с другими наро-
дами антигитлеровской коалиции предопределили судьбу мира.
Победа во Второй мировой войне является мощным объеди-
нительным началом для всех народов-победителей, независимо 
от современной политической конъюнктуры. В этой связи надо 
уделить внимание всестороннему развитию механизмов меж-
культурного диалога в научно-образовательной, культурной, 
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информационной сферах в целях создания единого простран-
ства исторической памяти. Победа была достигнута не только 
мощью оружия, но и благодаря силе морального духа, тесному 
объединению народов великой страны. Духовный опыт поко-
ления, одержавшего Победу, — один из важнейших предметов 
исторических исследований.
Таким образом, Вторая мировая война должна оставаться 
в центре исторической науки, как науки о будущем, как нау-
ки, которая должна своими усилиями не допускать повторения 
подобного в истории человечества.
Пользуясь возможностью, желаю всем участникам конфе-
ренции продуктивной работы, интересных дискуссий и дости-
жения поставленных целей.
